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Señores miembros del jurado examinador 
 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de 
graduación de la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de 
Magister en Educación, con mención en Docencia Universitaria, presento la tesis 
“El CmapTools en el aprendizaje de metodología de investigación en los 
estudiantes del cuarto ciclo de la especialidad de Tecnología Médica de la 
Universidad Federico Villareal 2014”.  
 
El propósito de la investigación fue disponer de información valedera sobre la 
forma en que se utiliza el CmapTools, para mejorar el logro del aprendizaje de la 
metodología de la investigación. 
 
El presente trabajo de investigación, comprende cuatro capítulos que son: 
Capítulo I, Problema de Investigación, e integra el Planteamiento y Formulación 
del Problema, Justificación, Limitaciones, Antecedentes y Objetivos; Capítulo II, 
Marco Teórico, e incluye las bases teóricas relacionadas con las variables de 
estudio; Capítulo III, Marco Metodológico, que comprende: Hipótesis, Variables, 
Metodología, Población y Muestra, Métodos de Investigación, Técnicas e 
Instrumentos de Recolección de Datos y Métodos de Análisis de Datos; Capítulo 
IV,  Resultado, que contiene la descripción y discusión, asimismo las conclusiones 
y sugerencias, también las referencias bibliográficas y finalmente los anexos. 
 
Se espera que la investigación sirva de base a otros contextos que contribuya con 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar que el uso del 
CmapTools es eficaz en el aprendizaje de metodología de investigación en los 
estudiantes del cuarto ciclo de la especialidad de Tecnología Médica de la 
Universidad Federico Villareal 2014, por considerar que era factor determinante 
en el deficiente aprendizaje de esta población. 
 
El tipo de estudio de la investigación es aplicada, con un diseño cuasi 
experimental, con pre y post prueba. La muestra de estudio estuvo conformada 
por 72 estudiantes del cuarto ciclo de la especialidad de Tecnología Médica de la 
Universidad Federico Villareal 2014. Las técnicas para el recojo de la información 
fueron la encuesta y la observación. 
 
Los datos fueron procesados mediante la prueba no paramétrica U de Mann 
Whitney, obteniéndose que el CMAPTOOLS que se aplicó a los estudiantes que 
forman parte del grupo experimental de la investigación fue eficaz en la mejora del 
aprendizaje de metodología de investigación. 
 







This research’s main objective determine the use of CmapTools is effective in 
learning research methodology students in the fourth cycle of the specialty of 
Medical Technology, University Federico Villareal 2014, considering that was the 
determining factor in poor learning this population. 
 
The type of research study is applied, with a quasi-experimental design with pre 
and post test. The study sample consisted of 72 students of the fourth cycle of the 
specialty of Medical Technology, University Federico Villareal 2014. Techniques 
for the gathering of information was the survey and observation. 
 
The data were processed using the nonparametric Mann Whitney U test, 
yielding the CmapTools to students, as part of the experimental research group 
applied was effective in improving learning research methodology. 
 





La investigación titulada, “El CmapTools en el aprendizaje de metodología de 
investigación en los estudiantes del cuarto ciclo de la especialidad de 
Tecnología Médica de la Universidad Federico Villareal 2014”, fue realizada 
con el propósito de contribuir a mejorar el proceso de aprendizaje de la 
metodología de investigación, a partir de la aplicación del CmapTools.  
   
El informe de la presente investigación consta de cuatro capítulos, de 
acuerdo al protocolo de tesis de la Escuela de Post grado de la Universidad 
César Vallejo; en el primer Capítulo se plantea que para lograr que la mejora 
del aprendizaje en los estudiantes del IV ciclo de Tecnología Médica de la 
Universidad Federico Villarreal se requiere el uso de medios tecnológicos que 
posibiliten mejorar su aprendizaje. El objetivo es entonces, determinar la 
eficacia de un programa concebido específicamente.  
 
En el segundo capítulo, se describe la situación del aprendizaje en 
general y específicamente del aprendizaje de la investigación, los fundamentos 
teóricos de la atención y de los programas de intervención pedagógica.  
  
En el tercer capítulo, se plantea que si se aplica el CmapTools mejora 
significativamente el nivel de aprendizaje de la metodología de investigación. 
Por ser un estudio experimental, desarrollado bajo un diseño cuasi 
experimental, requiere muestras de estudiantes organizados en dos grupos 
distintos 
  
El capítulo cuarto, contiene la descripción de la eficacia del CmapTools, 
el análisis de los aspectos que afectan su aplicación y la discusión de los 
resultados al contrastarlos con los resultados de investigaciones precedentes y 
fundamentadas en la teoría disponible. A partir de ello se establecen las 
conclusiones y las sugerencias de la investigación. 
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